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"Q･Qa,≡Ba-1(q)孟 lQQ, た,=･L α-0,1,- ,a, (14)




(q,sl,- ,Sd,Ed+1,-･)に変換する｡式 (13)で Qを力学変数として見ると､ Eの自由度
と一部重複していることになるので､Qの自由度を lE>の中から取り除く必要がある｡そ
のために lE>を新たな基底 In;Q>で展開する:
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